





















































（表紙） Map of Virginia, by William Hole, (1624)/LC Control Number: 2001695744
所蔵：Library of Congress Geography and Map Division, Washington, D. C. 20540-4650 USA
